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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 







ภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5 จนถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) " ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 
ในช่วงวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงได้อีก 4-6 องศาเซลเซียส ท า
ให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ าค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพ้ืนที่ตาม
ภูเขาสูงในบริเวณภาคเหนือ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศ




ส าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรง ท าให้คลื่นลมบริเวณอ่าว




http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น และอุณหภูมิจะลดลง 2-3 
องศาเซลเซียส กับมีน้ าค้างแข็งบางพ้ืนที่ตามภูเขาสูงในบริเวณภาคเหนือ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส าหรับภาคใต้มีฝนบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณภาคใต้ตอนล่างมี
ก าลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตราย
จากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ 
 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ บริเวณ
จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ าสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส 
ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 4 - 8 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ 
และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 10 ก.พ. มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 
ของพ้ืนที ่
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จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2561 จากกรมทรัพยากรน้ า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
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แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่5 ก.พ.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่6 ก.พ.61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่7 ก.พ.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่8 ก.พ.61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่9 ก.พ.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่10 ก.พ.61 
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับ
ตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที่ 
 
สถานการณ์น ้าท่า (1 – 5 ก.พ. 2561 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับน ้า- 














X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.55 20.50 20.47 20.44 20.41 
580.00 13.50 12.00 11.10 10.20 9.30 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.55 6.54 6.84 6.84 6.94 
7.00  *  *  *  *  * 
X.174 คลอง
หวะ 
หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.49 4.48 4.46 4.45 4.44 
388.00 0.65 0.60 0.50 0.45 0.40 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 11.27 11.10 10.99 10.91 10.83 





สงขลา 8.00 2.78 2.61 2.89 2.81 2.60 
580.00 27.20 20.40 31.60 28.40 20.00 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.90 0.88 0.83 0.94 0.93 
582.00 21.00 20.40 18.90 22.20 21.90 
หมายเหตุ  * หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
 
  ข้อมูลระดับน้ าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ า
ประจ าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  
 
ข้อมูลระดับน ้า (3 - 5 ก.พ. 2561 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ า)  
 













คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 18.60 12.78 12.79 12.79 ทรงตัว 
คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ ่ หาดใหญ ่ สงขลา 7.24 0.86 0.97 0.96 ลดลง 
คลองรัตภูม ิ ก าแพงเพชร รัตภูม ิ สงขลา 21.38 13.56 13.55 13.53 ลดลง 
คลองตะโหมด(ทา่เชียด) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 26.52 22.36 22.34 22.32 ลดลง 
คลองนาท่อม ร่มเมือง เมือง พัทลุง 27.00 20.52 20.49 20.47 ลดลง 
คลองท่าแนะ เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 36.53 34.17 34.00 33.99 ลดลง 
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ปริมาณน้ าในล าน้ าของคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 

























    
 













 สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประจ าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล า
น้ าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
ลดลงและเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที่  
 










สถานีคลองตะโหมด(ท่าเชียด) – ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
 
 
